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EDITORIAL
No âmbito do seu objetivo, o caderno de Graduação de Ciências Exatas e Tecnoló-
gicas da UNIT – CGCET traz mais uma edição como forma de contribuir para o avanço do 
ensino e da pesquisa científi ca do Estado de Sergipe. Além disso, busca divulgar os traba-
lhos resultantes do compromisso dos profi ssionais que fazem esta Universidade. 
Nesta edição, conta-se com a divulgação de dez trabalhos particularmente voltados, 
em sua maioria, para construção civil com a utilização de material alternativo para desen-
volvimento e crescimento sustentável do Estado. Nesta, foi possível, então, perceber que 
as publicações estão em um caminho do desenvolvimento das ciências exatas com uma 
visão mais social, evidenciando a interação entre as necessidades da sociedade e o cerne 
da universidade. 
Esta característica mais social dos Cadernos evidencia o sentido de que não é possível 
pensar em crescimento científi co sem que se avaliem os impactos sociais, que não é mais 
possível ter uma visão exata dos processos sem pensar nos impactos ambientais. Além 
disso, corrobora com a proposta de ensino, pesquisa e extensão da universidade, fazendo 
deste periódico um forte aliado para consolidação dos aspectos mais relevantes da ciência 
como fonte inovadora do crescimento do homem, como ser social, que interage e buscar 
dominar o conhecimento.
Neste sentido, para um Caderno dinãmico, essa edição promove a continuidade das 
edições anteriores sem deixar de consolidar o espírito inovador dos trabalhos científi cos 
da comunidade educadora/pesquisadora da Unit, sendo não somente um instrumento de 
divulgação, como também uma ampliação dos níveis de atendimento às demandas sociais 
do Estado.
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